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ОБЩЛSI ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуалhность темы диссертационного исслсдова11ия. Повышение че-
1юnс'1..:ского nотсm11-н111а и у11учше11ие ·щороn1. я 1нщ11и - это осно1J11ая и конс•r­
ная нс11ь . необходим~х усло11ие прогресса современного общестRа. В )ТОЙ свя­
зи проблемы формиро1шния социально-орие11тирока1111ых локальных тuвар11ых 
р1.111к1Jв алко1·ш1я вы11вигаютс11 в чис!lо нuиболес nриоритет11ых нш1равпсний 
научного nнани ·Jа и развития регио11а11ыюй экономики. На сегодняшний день 
11и тов<1ро11роюводин:ни , ни 11аселс.:вис не удовлетворены результатами обес­
печения <1Лкого11ыюй продукцией (ЛП). В условиях усиления 1·осуд<1рствс111ю­
го мо1101юлизма н сфере производства и оборота АГ/ не улучшаются парамет­
ры сбора акцизов и одновременно нс с1111жаюп:я прtщессы анкоголиз;щии 11а­
селс11ня . 
Фу111<11иш1ирова11ие нокалы1ых <1лкоголы1ых рынков характеризус:тся 
высоким уровнем про;щж крепких 11лк01 ·ш11.11ых щ111и·rко11 (до 60-70%), ростом 
11сн 1ш алкоrолын,1е товары, низким их качс~:т11ом , ежегодным увеличсшtс:м 
расходов 11аселения на приобретение апкоrольсодсржащсй продукции. 
Отсу1·ствие цсныюй rосуд<1рствешюй аJ1кого11ыюй политики и н~: 'J t/1-
фскти1111ое акци~1юс 11алогuоб11ожс11ис край11с ослож11ян>т 1кономи•1с~·кос по-
1южс11ис хозяйстнующих субъекто11 и насснс11ия за счет развития "1снс11ого"' 
рынка, который с 1990 г. и 110 настоящее врсми сп1бильно за1шма..:т свыше 
4Оо/., объ..:мов 11ро11аж ;111кого11ьных 1ш11итков . В условиях высокого уровня 110-
трсбления алкого;1я. в том числе суррогатного, снижения уд~:льно1·0 веса ак-
11изных поступлений в доход государс·1 ·ва крайне актуальна пробнема исснс­
довшшя процессов функционирования Jюканьных сfщиат.110-
ориентироnанных рынков алкоголыюй нродукции . которые на сонрсмен1юм 
лапе выступают как фактор развития :экономики ре1 ·иона. 
В свюи с этим, изучение указш111ых проблем с учетом специфики и 110-
те1щиалы1ых возможностей ОТJ1е11ьных рсrионов страны приобрета.:т особую 
актуальность и 11рактичсскую значимость. 
Степе11ь разработа11ностн проблемы. Теорети'lеСкtlе и 11рактичсские 
аспекты развития рынка 1шкогольной 11родук11ии исследованы и 11редставл1:11ы 
в работах Б11и1юна М . В . , Битюкова В. К. , Гончароnа В . Д .. Дробиз R" Дяпiлс­
ва А ., Ефремова Б. М ., Кузнецова С. В .. Кайшеоа В. Г.. Каныгина 11. С., Кауф­
мани М. А., Лихте11бс.:рга Л . А .. Миха;~чсва А . Л. , Нужного В . П ., Не'iилорчук 
11. А . , flшн:кова В . / '. , llарш)'н~.гова О. Д., Фо11арева 11. И., Ханукова П . и дру­
гих извсстных российских у•tеных . 
Ре1 ·ио11а11~,ные и прикладные вопросы формирокания и функционирова-
11ия локш1ы1ых рынков алкоголя рассматриnnнись n работах Аваю111 Э. 10., 
ДоброRа Д., Кондратенко М., Крестовой Т., Муртазас11ой Д. Н" Синицыной И . 
В. , Склярова И. !О., Скокова Р. !О. , Сергеева В. Н . , Фслиной Ф.Н., Ржа11ины-
11ой Л . С. и ряда других исслсдоn;~тенсй . 
1 Iроблемы теории функцио11ирова11ия регионаиьной экономики иссле­
;1овалие1. в трудах Бишпова 10.Г .• Аасиньсиой Н . В .. Гшшковой Т.Л " Гюизу­
нина Н.Ф .. /"оре11бургова М.А" Горнооа С.М . , Гранберга Л.Г., Егорова В . К., 
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Кист<11юв;;~ Г.Г" Копынояа В.В .. Кузнеl.lов<1 С.В .. Курочкиной А.А., Максимона 
C:.J-1., 1 lанаедовой Г.И., Шопенко Д.В. 
lkёuмненно, чтu научные разработки вы11н:назщшных авторов в1юсят 
существенный вкнад в развитие теории и 11рактики формироиания и функцио­
ниронания регионалы1ых рынков, в том числе рсгионалыюго рынка алкого111,-
11ой 11родукции. 
Вместе с тем, отдслыtые аспекты пробш:мы эффективной реконструк­
ции локальных алкоголhных рынков в рамках территориальных образовании 
остаются дискуссионными и малоиссж:дованными. Необходимо изучение со­
временных факторов и условий, определяющих совершенствование методов 
и инструментов по эффективной организации и государственному регулиро­
ванию региональных рынков алкоголесодержащей 11родук11ии. Высокая соци­
алышя и JКоtюмическая зна•1имостh очер•1иваемой в диссертации тематики 
nызываt:т необходимость разработки теоретических и 11ракти•1еских во11росов 
соr;шсования и реали«щии экономических интерt:сов хтяйствующих субъек­
тов 11 сфере алкоголыюго бизнеса с интересами общества в щ:лом. 
Нау•111ые достижения и необходи~юсть их эвою<щии в направлении ин-
1ювшщонноrо обеспсчсния социальных приорито;тов в товародвиженю1 алко­
го:1ыюй r1родую~ни стали стимулом к более 1·лубо1<0й разработке :темснтон 
модсрнизании локальных рынков алкоголя, предо11редо;лю1и выбор темы, rю­
с rановку цели и задач диссертацио11ного исследования. 
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта сnецналь-
11остей ВАК. Исследование выrюmrено в рамках сnециалыюсти 08.00.05 --
lкономика и управление народным хозяйством: реrиош1111.ная экономика. Те­
ма соответствует п. 5.6 - «Локальные рывки, их формиронание, фу11кцишш­
рова1111е и взаимодействие; межрегиональная торговля» и n. 5.9 - « Исслсдо­
нанис тенденций, закономерностей, фактов и условий функционирования и 
развития реrионалы1ых социально-экономических подсистем» Паспорта спе­
циальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (Экономические 
науки). 
Цель и задачи диссертационного исследования. Целыо лиссертаци-
0111юй раGоты является исследование современных факторов и условий с.озда-
11ия эффективного экономи•1еского механизма фу11кцио11ировшшя рсгио­
налыюго рынка алкогольной продукции и разработка рекоме1щаций 1ю фор­
мированию его социа.п1.ной ориентации. 
Д;н1 достижt:ния поставленной цели в дисссрт<1шюнной работе сформу­
лированы следующие задачи: 
- уrочнmъ понятийный аппарат, составляющий основу исснедования, 
выделить теоретические особенности формирования и функционирования ре­
гиональных рынков а,1когольной продукции; 
- определит~. факторы 11 условия устойчивого разю!тия социалыю­
ор11снп1рованного рсгио11алыюго рынка алкогольной продукции; 
- выявить региона.%ные тенленции развития рынка алкоголыюй про­
дукции и факторы экономической среды, определяющие процесс его форми­
рования в Ставро1юльском к ас; 
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- рюработать KUllЦClll!ИIO формирu11а11ия CUllИi\Jll,HO-U[JИCHTИfIOBallll()П> 
рс гио11 а11ыюго рынка .:~н когоньной 1 1 ро11ук11ии и сформунировать основ11Lн: 
1ш11ра11т:11ин c1·u устойчи11ого фу11кцит1ирова11ия; 
- систсматизироватh совр<;мсш11.1е ннструмет ы государствен1юго рtту­
нированин рсгиощшыю1·0 рынка а111<01·011ьной продукции и nыработап. рско­
\11е1щации 1ю их совершснство11анию; 
- обосновать рскомснд;щии по рnзвитию механизмn госудuрствс111юп1 
рсгу.1ирова11ия рынка анкоголыюй 11родукuии на базе совсршснствонания сис­
л:мы акци:тu1·0 налогооблuжс11ия ; 
- разработать ком11лскс11ую це11с11ую nро1 ·рuмму no развитию регио11ю1ь-
1ю1 ·0 рынка а.11когоньной продукции, 11а11рав11снную ria 1:11ижение уров11я nо­
трсблсния населением территории крснких алкогоны1ых наnитков. 
Предметом исследования яв;rнются совокупность -,ко1юмиче<:;ких и co-
цmJJIЫlhlX факторов, явлений и 11роцсссов, а т<.rкжс органюационно­
Jкономичсских опюшений, возникающих в процессе формировuния и фу11к­
ционирования регионалыюго рынка ш1кuгш1ыюй продукции . 
Объек-rом исследования янляется рынок алкоrоньной 11родукции Юж­
но1 ·0 Фсдсралыюго округа и, о •1астностн, Ст;-~11ро11ш1r.ского края, как подсис­
тема рсгио11а11ьной экономию~. 
Теоретико-методологической основой диссертащ1онного 11сследова-
1111я послужили конце11туа11ьные положен11я и выводы по проблсмам сш111ань-
1ю-жо11оми•1ескuго мехшшзма алкогольного рынка, rrрсд~-тавленныс в фу1ща­
ментаны1ых трудах отечественных и зарубежных ученых ; законодательные и 
другие nкты органов государственной власти ; практические разрабтки и ре­
комснщщии в uбнастн формиро11ания и п1суд;.1рстnен1101·0 регулироо:ши11, рс­
формировuния рынка алкогольных товаров; отраслевые 1юр111атшто­
методическ11е матернuлы по алкоr·ольному бизнесу. Обоснование теоретиче­
ских положений и аргумснтuция 11рuкти•1еских выводов осуществлялись нu 
ос1юве использования uб111енауч11ых методов позна11ия, конкретных методов 
систем1101·0, структурного, ситуацио1шоrо, функционального анализ:~, а также 
с11е11иuльных методов :жоrюмического анализа, "Jко1юмико-математического 
моделирования. 
Информационно-1мпи11ической базой исследования являются сп1ти­
~·тичсские ;щнныс Федеральной снужбы государстве11110!1 статистики Россий­
ской Федерации; законодательные аl<'гы; материалы справочников и м.::тоди­
чсских издu1111й no вопросам формирования и развития регионалшых рынков 
алкогольной продукци11, материалы науч110-практических конфере11ций, ста­
тьи 11ау•шых изданий и периоди•1сской 11счати по фундзмс1гrальным пробле­
мам развития ры11оч11ой Jко1юмики и формирова11ию региональных рынков 
щrкогольной rrродую1ии. Особое место 11 рuботе занимают данные поисковых 
исс ;1сдований автора, проведсш~ые 11а региональных рынках алкоголесодер­
жащсй продукции Ставропоны.:коrо края и отдс11ы1ых субъектов ЮФО: 
Обработка информации проводилась с использованием 1\омпьютерных 
т1:хно,1огий и 11рим.::ненисм щюграммных средств общего и спсциал~.1101·0 ш1-
·3начения. 
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Нау'lная новизна результатов исследован11я состоит R р:нработкс 
11рсщюжсний и методических рекоменщщнй по развитию экономическо: ·о м1:­
хш111зма формирова11ю1 социалыю-орие11тиро11ан~юrо ре1-ионалыюго рынкн 
а;1ко1·олыюй продукции с позиций 11аиGонсе 110н1ю1·0 обеспечения п1сударст-
11е11111..1х ю1тсресо11 по акцизному 11апо,1нению бюджета и определе11ия путей и 
crюr.06011 сог11асова11ия эко1юмичесl\ИХ интересон субъеkТов рмнка с общс11<1-
!JО!l•н.1ми в рамках сохранения здоронья нации. 
Наиболее сущестнс1111ьrе результаты. оfiладающие научной rюпю1юй, 
З<IКJIЮЧаются в следующем . 
1. Уточ11е11а сущ11ост1. rювятия «региовалы1ый рынок анкогоныюй про­
ду1щию>. rюд которым понима~ся сложная щюстра11ственная социа11ы10-
:~ко11омичсская система, имеющая специфические особе1111ости фу11кциониро-
11а11ия и р3ЗВИТИЯ, являясь, с ОДНОЙ стороны, ИСТОЧ/JИКUМ значительной ДОЛИ 
доходов бюджета . с дру1·ой еторо111.1 , социат.нu-зконом11чсским фактором 
уJ1у•1111сн11я здорооья и самщ:охранения 11ации 'J<i счет снижения урu1111я алко­
голизаци11 населения . 
2. Выянлена действующая система ос1юнных факторов и услов11й , 
влияющих на фу11кцио11ирооание и разnитие рсгионалыюго рынка алко1·ою.-
1юй 11ро..:1укции, и nроанализирова11 состав и структура негативных факторов, 
оr1рсдсляющих урове111. алкоголизации населения и ее социаJJьные последст­
вия, что позвоЛ11Jю выделитh главные составляющие элементы устойчивого 
рюпития социально-ориентирова11ноrо рынка алкого;1я . 
3. О11ределены основные параметры, тенденции и факторы экономиче­
ской срецы, определяющие cr1poc и предложение на региональном рынкt: ал­
когш1ьной продукции Ставропольского края, что позволило сформировать 
стратсги•1ески приоритетные нанравления его развития. 
4. Сформулирована концепция формировавия соци<1льно-
ориентировш1ного регио1шлыюго рынки алкогольной 11родук1111и, в основе ко­
торой лежит комбинированный llO/{XOд к социалыю-эконuмической ощ:rrке 
фу111щио11иро11а11ия рынка алкоголя, позволяющий си1ттезирояать и учитывать 
11ри выработке стратсги•1еских решений о его развитии три составляющие: 
воспроизводственный потенциал, социальные приоритеты и экономические 
11нтсрссы хозяйствующих субъектов. 
5. Выработаны и предпоже111.1 реко~1ендации no совершенствовшшю 
систt:мы государстнснного реrулирования регионаньногu ры11ка алкuголыюй 
11rодукции. 11ознопя1ощис 1юнысить эффективность реализации современных 
:~ко11оми}(о-праr.овых требований, формулируемых государством, и обеспе­
чить формирование социальной ориентации рынка анкоголя. 
6. Даны nра1пические рекомендации по развитию механизма государст­
венного регулирования регионального рынка алкоголыюй продукции rra базе 
построения науч110-обоснован11ой модели акциз1юr·о налоrообJJожения с при­
менением социально-приемлемых ставок акцизоо, наиболее полно обес11счи-
11ающих доходную част~. бюджета. 
7. Разработана ком1111ексная ценеоая про1-р<1мма развития регионат.ного 
р1.111ка алкогольной продукнии, на111хшJ1сю~ая на реалщацию прогнозного ва­
рианта его инновационного роста и со11иал1.но-бпа~·оприятного сценария, 
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пкнючающая стратегии и ко11кретн1.1с 11щ1ам (."Гр1.1 1н:рсхою1 рс1·иона к самодос­
П\ТОЧJJОМУ его обеспс•1ению а.:1коголы1ьш11 тонарами 11ри сниже11ии 11r.прсбле-
11ия ко1прафюпной продукции и 1юн1.1111е11и11 уро1J11я доступности к качествен­
ным <111когон1.ным напиткам. 
Практичес...:ая зт1чимость нровсденного исслсдова~тя состоит " вы­
работке конкретных 11редложе11ий , создающих орпшизацио1шо-меl'одическую 
ое1ншу l\JIЯ формирооа11ия социаньно-ориентированного регионмыюrо рынка 
а.:1когоJ1ыюй продукции с учетом максимального и свосвреме11ного удовле­
творения потребительского с11роса населения территория, а также интсресон 
rосуяарства и хозяйс-fвующих субъектов - участников рынка, обесnе•1иваю­
щих уровею. предложения данного вида 11родукции . Непосредственное 11рак­
тическос значение имеют 11рсдставлс1111ые в диссертации следующие р<11ра­
ботки: мri)'(щичсские осноnы ком1шексно1·0 исследования спроса и 11реД1южс-
11ия на ре1·иона.:1ьном рынке ш1коголыюй продукции , а также фактоrов, усJ10-
вий и 1 ·11аnных состаnляющих устойчивого развития социаль110-
ориt:нтирuвш11юго рынка алкогопн; рекомендации 110 совершенствовnнию сис­
темы рс1·унировани11 фу11ю1ио11ирова11ия ре1·ио11ал1.1юго ры!lка алкоrо1ш1ых 
шшиткоп; компле1<с11uя целевая 11рограмма развития регио11а,1ьного рынка ал­
кш·оля . 
Основные ноложения диссертации могуr быть использованы фt:дера11ь-
11ыми , региональными и муни111mапы1ыми органами власти в практической 
11сятел ьности по формированию регионального рынка алкогольной продук­
ции . что будет с11особствооать обеспечению устойчивой позитивной динамикt: 
СОЦИШIL1Ю-ЭКОНОМ11'1t:Сi<ОJ'О развития территор~IЙ . 
Содержащиеся в работе 110ложс11ия :1.ЮГ)1' служ~пь концсnтуuл~,ной ос-
110вой последующих теоретических и прикпадных иссJ1едова11ий 110 у1 ·; 1ублс-
11ию и1пt:rрационных связей субъектов регионального рынка алкогольной 
11родукции . 
Результаты диссt:ртацио11ного исследования могут быть использованы в 
у•1ебном процессе вузов ')KOllOMИ'leCKOJ 'O 11р11фИJJЯ. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты, вы­
воды. рекомендации 11ровсдс11ных исследований докладывалис~, и 11олучили 
1ю11ожителL11ую оценку на межр.:rионал~.ных, рсгио~~алLных науч110-
практи•1еских ко11фt:ре1щиях, 11роводимых СтавроrюJ11.ским государственным 
аграрным университетом . Невинномысским 1 ·осударствс11ным гумаюпар110-
тех11ичо.:ским инсти~у1ом в 2005-2008 годах. 
Осно1111ые теоретико-методические аспекты диссерr.щии 11риr111ты к 
1шсдрс11ию Администрацией и Советом депутатов А11а11асенковского муници­
ш~пыюго района СтаврополLского края (акты в11едре11ия от 5 февраля 2009 r.и 
26 февраJ111 2009 г . )и испо11иуются в Фl'ОУ ВПО «Ставропо11~.ский государст­
венный аграрный университет)) (акт внедрения от 17 марта 2009 г . ) . 
Публикации. По теме диссертационного исследования •.mубликонано ·7 11ауч-
11ых paбcrr общим объемом - 12,43 11. л. (авторских -- 7,03 n.л. ), в том числе 1 стmъя R 
издании. рекомендоl\Шшом ВАК М1111истер<--тва образования и наук РФ. 
Структура н содержание рабоl'Ы. Структура диссертзционной работы 
обусловлена це:пью и задачами, поставленными и решенными в nроцессс ис-
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слсдован11я . Диссертационная работа СlХ,"ТОИТ ю веде11~1я, трех гтш, закнючс­
ния , сшtска исnот:.зоnанной литературы и nриложсния . Общий объем диссер­
тации составляет 172 страниц машиноnисного текста. в том числе. содержит 
21 таблицу и 13 рисунков, 4 11риложения, список исгют,зо11анной литературы 
включает 176 наименований . 
Во введении обос11011ана актуальность темы диссертационной работы. 
сформу11нрова11ы цель и задачи исследования, 011ределс11ы 11рсдмет, объекты и 
Мt."Тодологнческая база, отраже111,1 научная нонизна и практическая значимосп, 
исследования. 
В nервой rлаве «Теорстико-методоногические аспекты разnития ре1·ио­
налыюго рынка алкогоЛLной nродукцию> рассмотрены 1~ау•111ыс основы функ­
ционирования алкогош,ного рынка как сегмента хозяйственной деятельности 
в региональной Jкономикс ; исследованы факторы и условия устойчивого 
фу11кц11011ирования сониш1ыю-орие1пирован1ю1·0 рынка а.1ко1·0J1я ; проанали­
з11рованы основные нарамстры функцио11ирования регио11ально1·0 рынка алко­
голыюй продукции. 
Во второй rлаве «Оценка и формирование регио11ал1,ного социаль110-
орис1пирш1аниого рынка алкогольной нродукции» 11ровсдеш1 комплексная 
оцс11ка производствс111ю-экономичсско1·0 потенциала алкоголыюго сектора 
экономики в ре1 ·ионс: выявJ1е11ы регио11альн1.1с тенлснции развития рынка ал­
кого11~.ной 11родукции и фа1поры -экономической среды , определяющие про­
цесс его формирования; осущсствле11 а11аниз современной системы государст­
венного регулирования тонарного рынка алкогоня и предложены оснонныс 
направления nовышения эффективности функционирования данной системы 
на региональном уровне; разработана ко1щспция формирования соuиа.1ыю­
ориснтированного регионального рынка анкоrолыюй продук1~ии и сформули­
рованы основные 11аnравле11ия его устойчивого функционирования . 
В третьей главе «Совершенство11а11ис экономического механизма раз­
вития регионального рынка алкогоньноl! продукции» предложены организа­
ционно-экономические методы и инструменты инновационного обес11ечения 
социальных 11риоритетов в тонародвижении алкогольной продукции; 011рсдс­
лены направления nовышения эффективности операций акцизного нало1·ооб­
ложе11ия алкоголесодержащих продуктов ; разработана комплексная целевая 
программа и nроrноз рювития товарного рынка алкоголя в Ставропольском 
крае на нериод до 201 5 г. 
В 1аключе111ш обобщены ос1ювные результаты дисссртацио11ноrо ис­
следования и изложены практические рекомендации по их использованию. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУ ЛЪ ТА ТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Региональный рынок алкогольной продукции. выступая подсистемой 
Jко1юмики региона, представляет собой тсрриторианьную организацию сферы 
обращения, где происходит согласопюте интересов государства, производи­
телей и потребителей. В диссертационнС1м исследовании у~·очнсна сущностъ 
понятия «региональный рынок анкогот.ной продукцию>, под которым 11онн­
~1ается сложная простра11ственная соцналыю-экономическая система, имею· 
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щая спс11ифи•11.:ские L>собешюсти фу11к11нtн1ирования и ра·шитня , явт1111:ъ. с 
01t11ой стороны, исто•111иком л~а•111л:m,ной 11011н доходов бю:tжета, с другой 
~:тороны . .:оциат:.но-,ко1юмичсским фактором у•1учшения здоров1.я и самосо­
хрш1с11ия нации зu счет снижс1111я уровня ш1ко1·олиз1щии 1шсснения. 
Вместе с тем, региональный рынок алкоголя является m· носин,111.но са­
мостояТt:;1ъной сн1.•ем1юй структурой, с законченным циклом вос11рtш ·1водст­
ва и специфическими особсшюстями 11роцессов производства, оборота и по· 
трсбнсния ш1ко1·опя. 
К специфическим особе1111остям функцнонирования и развип1я рынка 
алкого.'1Ь1юй 11ро11укции сне11ует отнести таr факт, что 011 имеет особое значе· 
нис, как с точки зрения :зкt1ном11ки госу11арства в 11елом, так и с точки зрения 
СОЦИЮIЫIОЙ. 
В диссерта11ио~111ой работе 1юказа1ю. что рспюнальный анкоголыtый 
ры11ок обладает многими чертами системы алкоголыюго бизнеса, 110 при :по~1 
пробжмы ко11кретного региона 311:.~читс11ьно модифицируют 11роб!1емы общеR 
системы алкоголыюго рынка, что порождает необходимость исследования Jа­
кономерностей рсгио11алы1ых во..:проюводстnснных 11рощ:ссов на 1юкат,ных 
рынках алко1·оля и разработки меха11измов у11р<шлсния ими . 
J>ассм<.привая регионю1ы1ый <1лко~ ·ол1.11ый рынок как системный ·1;1сме1п 
слсрживания или развития общества и государства, следует 1юдчеркнуть ос· 
новflые особенности современного е1·0 функционирования. Во-пер111.1х, соци· 
ш1шая ситуuцня в связи с сохранением больших масштабов аJ1коголюации 
населения остается на11ряже111юй . Алкоголь является одним из факторов 
nрсждсврсме111юй смерт1ю~:т11 шкеш:1шя 11ри сохранении высокого уровня за· 
болеваемости аJ1когоJ1юмом и а;1кого11ы1ыми психозами . Во-вторых, сохранс-
1111с высокого уровня 11отребле11ия крепких ~;пиртных напитков. в основном 
водки. с.:nидете;1ьствует о нереше11ности ряда проблем -,ффективного ре1·у;1и· 
рования алкого11ьного рынка. ''Ссвср11ый" тип потребления крепкого а11коголя 
в l'осс.:ии усугубляется спецификой структуры и фор~1 его продаж с учетом 
развито1·0 самогоноварения. В-третьих, современный алкогоJ1ы1ый рынок как 
11еппи1111ый фактор у<.:ложняет труююсти инновационного t·оцналы10-
-~кономи•1ескоrо развития страны . В нао.:-rоящсе время в а11кого11ъной отрасли 
вне контроля 1·осударства 11аходится з1шчитеньная часть оборота с~ 11родукции 
(до 40-60%), что заметно снижает дошо потребите111.ско1·0 рьшкn и акцизные 
доходы бюджета. В-четnеJУrых, российское законодательство в сфере кшщюпя 1щд 
нроизводством и оборотом AII ш:обосtювашю ужесточается в •~асти tlа)ю1 ·ово­
акцюных 1.оавок и аJJ,111И11Исrриро11ания, 110 ло 11 малой ~-rcnt:ни С1'3.Зывается 11а сокр~­
щении "теневого" рынка алкоголя и акцизных доходах бюджета. 
Проведенные исследовш1ия ноказывают, что факторы и условия р~вви­
тия рынка алко1·олыюй продукции в России онределяются глубочайшей тер· 
pи·ropи<UJЫIOll диффсренцшщиеl\ уровня развm·ия и текущего сосrшшия жо· 
номики и социалыюй сферы 11 конкретном регионе. Пропедс1111ый нами анализ 
11озво11ил выделить приорнтетные факторы и 11риоритетные условии. которые 
наиболее резу11ьтuтнв1ю во:щействует на ре1 иональный рынок алкогоJ1ыюй 
11р011укции (p11r.. l ). 
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Рисунок 1 - Система основных факторов и условий, воздействующих 
на региональный ры11ок ;ыкогольной продукции 
По данным Националыrого сою1а у•1астников алкогольного рынка (СУ­
АР) пощ1в11яющсс большинство россиян - 86%, прrвнают ситуацию, связан­
ную с употреблением алкогольной продукции в стране и се суррогатов. кри­
тической. В -этоii связи , в диссертации отдельно исследованы 11егати11ные 
факторы и социаJ1ыrъ1е последствия анкогошвации населения, складываю­
щиеся 110.11 влиянием комn;~екса социалыю-экономических, инсткrуциона.1ыrых, 
природ11ых, демографи•к·ских, социалы10-nщшти•1сских условнfi 11 рсnю11е (рис . 2). 
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те.11ыюс rь труда 
1'11су 11ок 2 - Негативные факторы и социальные последствия алкон~лиз;щии 
1шс.: J1е11ия в регионе 
R со>пи с тем, •по степень щ1кuголи'3щ1 и уровень тс11св01 ·0 оборота ал­
копн1ы1ой 11родукции достигли в России кр11ти'lсской то•1ки . rюяnляется нс­
оGходимuстr. в иссждовании ф<1кrщюв и условий . которые способствуют 
формнрun<111ию социаJ1ыю-ориент11рошш1юr·о рынки аJ1ко1 ·ш111 (рис . 3). Прове­
денные исследования позволяют сделать вывод, что факторы Jко1ю~1ичсскuго. 
TCXIJOJIOl 'И'lecкo1·0 и Jl\IOl13BOДCTBCIHI0/"11 характера. 011редсняющис СОСТО!IНИС 
рь111ка ш1коголя, донжны быть 11а1:рав11е11ы на рювитис сырьевой базы, Jффск­
тив1ю1·0 ме11сджмс1па, структуризацию производстна продукции алко1 ·0J1я в 
111111раш1снии 11изкоградус11ых ш1кого11ы1ых шшитков , модернизацию м<~п:ри­
алыю- технической fia:iы, 1ювышс11ие ка•1ества ш1кщ·олыюй 11родукции. 
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L Факторы и условия устойчивого развитии рынка АП в регионе J 
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Струюурюация Понсемсспtое вн~- Июювацнонная ка с учетом ре-
nроизволства в црсние Единой модернюация ГHOЩ.lJIЬHlolX OLO-
11а11рзвпснич государственной алкоголы1ой бенностсй 
Н11Зkоградусных автоматизирован- промышле11но-
алкоголын.1х ной информанион- сти Ориснтани~ по-
нашпков ной системы требителсй на ...._ 
(ЕГАИС) 
·-
ннзкоалхоголь-
инпесntци~нных о"'"""~-J нvю nродvю111ю 1 
ВЛОЖСНИli на Развитие 
МОДСJlНИ J1ЩЧIО ф11рменноl1 
производства торговли АП 
·-
Расширение Снижение уровня 
ассортимента и nотрсб.оснвя 
пuоыше1ше kачества лr алкоголя 
• ... 
Обеспечение функцио1шрова11ии социально-ор11ентнроваиного 
рьшка АП в регионе 
Рисунок 3 - Основные факторы и услов11я устойчиного развития социал1.но­
ориснтированно1·0 региu11алы101·0 ры11ка ш1кого;~я 
....__. 
,._ 
Аttализ ос11ов11ых параметров функционирования ре1 ·ио11алыюго рыttка 
алкогольной продук1{ии в диссертационном иссJ1едuвш1ии проведен no 
отдельным cerмcffГ3M данного рынка. Вu-ш:рвых, изучею1е свойств алкоголь-
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1юй JlfIOJl)'Kl!l1И как товара 110 качсствсн11ым и тсх11ико--~ко1юм11•1сским 11оюна­
тс:1ям , 1ютрсбитст,ски~1свойствам.11рссп1ж1юсти тор1 ·011ой ~1щжи . 
Вторым се1 ·мс11том <ШaJIИJa ст<~но 1пуче11ис соfiствс11110 рс1 ·ио1ш111.1ю1 ·u 
рынка ш1коrоньных товаров (сгu рюмсры, смкосл" щ:оfiс111юсти 11111.:11рснин 11а 
ры11ок а!lкоголы1ых то11<1ров, И'Jучснис ры1юч1ю1·0 с11роса но ;ксортимснту а1 1 -
когоныюй rrродукции. рынu•11шл ;111нсрсификш1и11) . 
В третьих . изучшrсн ценовой ссr ·мснт рспю11ан1.1н11·u рынка (11ро1щж1шя 
11ена, :тастичность цен по uндам а!rкогоныюй 11родук11ии , npu11c1п скидки и 
надбавки на цену отде;1ы1ых а .~копщ1.11мх то11аро11 . соот110111с11ис щ:11 11роиз1ю­
дитслсй и ры1ю•1ных цен . эффскти111юсл, ра:титин ры1юч111.1х и11фрас1руктур) . 
[{алее производился анализ каналов сбыта 11 рспюнс (онрс11слс11ис и оценка 
ра1.!JИЧ11ЫХ l!IЩOB доспшки, в ТОМ числе, Cl!Я:ШllllЫX с ОIПШЮЙ и p<ПllИ'llIOЙ тuрПШJll:Й) . 
Емкость и с11с11иализация товарных ры11ков IОФО по ви11ам 11родаж ЛI 1 
и пиRа 11rедстаrшс11а в табниuс l .Об1.смы произRОJ\ства алкого;1шых 11аr1итков 
и пи11а 1ю р.:гио11им IОФО з11<1•111тслыю ра3личиются. Я111ю 11рос11сжи11астс11 
с11е11иш1юш1ия 11а 11роюводстве крепкой ЛГJ (водки) Сс11ср1юй Осетии - Л11а-
11ии . а слабоанко1·олr,11ой 11рол.ук11ии (вн11огрщ1111.1х в1111) - Кр<1с1юдарскш ·о 
края, Ростовской обнасти и Стаuроnо;н.екого кр<111. J lpouc/\c1111ыi: исс11с11ов<ши1! 
r10к<1зы11ают, что, соотвстствсн110, 11 сбор акни~ов 1ю алко1·ол1,110й 11родук11ии R 
pac'fcтt: на душу населения и:;мснясл.ся от 1 тыс. руб. (Сеиср1шя Осетия - Лна­
нин) ;ю 300 руб. (Калмыкия); от 170-200 руб. (Ростонt.:кая облает~,, Краснодар­
ский край , Адыгея, Волгоградская обнаст1,, Карачасво-Чсркссия , Каб<1рди1ю­
Балкарю1) до 100 руб. (Ставрогют.ский край, Дагсспн) и от 1 рубня и 11ижс 
(И11rушстия, Чеченская рссг1убл11ка). 
Объектом более подробного ИССЛСДОВаJIИЯ ПOCJJYЖИJI aJIKOПJJIЫIЫЙ ры­
нок Ставропольского края, который лидирует в IОФО но 11родажам ос1юв1юй 
ЛП . Он ·ш11имает r1срвые места 110 коньякам 11 11иву. 011ережая Крас111щuрский 
край соответствешю в 2 11 2, 1 pa·Ja, а в ценом llO прщщжам (в aбeOJIIOТJIOM ал­
коголе) анализируемый рынок выднинупся ш1 2-с место поснс Крас1юлаrскоrо 
крnя (составняя 61,4% е1·0 rюювюсня). 
J /роведс11ный uна,1из соврсмс111юго сUl·юяния рhlнка ш1коrоJ1ыюй 11род,ую1и11 в 
Ставроrюльском крае 1юзволи;1f1 установmъ общие зако11омсрнос1и его разlilпия ш1 
современном этнr1с. Они nроявляюгся в стабию,ном росте товарообор<.тп1 АП . измс-
11ении структуры llродаж в ванравлсвии сокрищсви11 доли 1<рс11ких ш1кoгoJJhHhlX на­
питков - водки. ликероводо'lных изделий (ЛВИ) и 1ювы111снии пtттребления виш). 
граднhlх вин, коньяка и 11ива, nысокой самообсс11с'lе111юсти рсrишшm.но1\) алкоr ·от,­
ного рынка. что Jlодтвсрждаст дю1амика ноказатслей, 11ривсJtс1111ых 11 таблице 2. 
Однако рынок алко1·олыюй продукции и Стю1ро1ю11r.ском крш: в рамк11Х 11ышс 
выявленных тенденций хuрактсрюуется рядом слож111>1х 11роблсм : очс111> 11и1ким ка­
•1сством алкоm11Lных шшитков, особешю им1юртных; з11a•1m'CJ1bllh1М nрены111с1rисм 
11воза НЩ\ вывозом водки и пипа и llИЗКИМ вывозом RИllOГJЩ/lllЫX BИll, IШ чем в ност­
советский период с11ециа11изиро11а;1ись ю1·0-1ч>сто•111ыс райо11h1 края. 
Спс11ифика товарного рынка АП и нюкая рt:зу11hтати1111ост1. мсхш11вмоu с1 ·0 
рсrу!1ирования порождают в а11ализирусмом pcr1ю11i: кoмnJJt:кc 11робнсм со1111ш1ыюrо 
хараh-тера. В 'Этой связи, в таблиц~: 3 прсдсrаилс11ы рс'J)''ЛЫШЪ! оценки социалм1ых 
последствий со11рсмс111юй а;1коголмюй сmуш1ии в Ставропош.ском крае . 
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Рсалhнос повышение социю1ы10-эко1юмичсскnй эффс1пи111юсти фу11ю1ио11и­
рова11ия ш1коп1ньно11J рынка 11 регионе может 61.rrь доL·тип1ую за с•1е1· сющшия 
мощ1юй прnизводствсшюй бюы . 
Л111шиз производстос111юrо потс111rи1ша отраслей, :ia111rrыx 11роизнод(;"rнuм ru1-
коrолыюй продукции и пива в г1ищсвой 11ромt.1111J1ешюсти Стш1ро1юJ1ьскоп1 крш1 гю­
казьmает, •по 011 в звачитслыюй стеnс11и опрсжJ1яст с11рос и 11рсl\JЮЖе11ис 11а рынке 
аJIКОl'ОЛЫЮЙ 11родую1ии. 
В 2007г . в Ставропот.ском крае r1роизnодством ю1ко1 ·олыюй 11родук11ии и 11и­
ва занимапис~. 33 предприятия, в том числе 12 из них имени пицстию 11а рсш1иJа­
цию дпя р<УJ1111ч1юй торговли 11 общс1.'Т!lс~1ного 11иташ1я ; 15 ю 11рсл11риниматсны:ких 
структур с11ениш1изиропаr1ис1, на выпуске uлкоголы1ых 1щ11итко11, спирта 11 ю11ю­
град11ого вина. 
К 2000г. сформироват.:11 и11L-тигуционалы1ый 11огс1щщ1J1 форм сuбс~·11с111юс.:т11 
ва nрещ1риятиях, зашrrых llJЮИЗВОДСТUОМ rulkOГOJIMIOЙ 1\f)()J\)'КЦИИ . 1:1 ДШll.llCЙlllCM ЩI 
практичсски 11е изме11япс11. к 2007г. час-пшя форма со&"П.<е11110<..·ти ст;ша зш1имать 
78, 1%, 1uсударL1венная - 7,R%, и11остра1111ая - 1,6%, сме111а1111ан -9,3%. УдСJ1ы1ый щ:с 
arpac;icй. зшrятых 11роизводст11ом алкогоныюй про;~ук11ии и пива в 11ище11ой про­
мышленнос,·и края, харакn:ризуетсJ1 слслующимн цифрами : спирговая 11рnмш11-
лснносrь занимает 0,5°/u. ликсrюнодочная - 2,00/о, 11и1 юд~т.•t<)Ская - 6.6о/о. 11111юn:11х:11-
1JШ1 - З%. 
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Таб:нща 3 - О11с11ка социаны11.1х 1юснс,<1ств11й ш1кuгол1.1юii 
1 у";,;";,ы, "'' ~;;:::~::;~;,:;~:,;;;~r~:r ~!t'~r·i::~tч:;lj~~, ji~-'1 
Забrакова110 11рои11с111:к-п1ро11а1111ой 1 : 1 , 1 , 
ЛГI, % : ,. i ! "- щщка и JIBИ 1 61.6 16,3 1 ЗJ • 4,5 41,5 . 3.1 1 - ко111,як 7.71!. 11.б 150,91' 100,О !
1 
1 
- нн11а : 
ОТ<.:ЧССГВСl\\\ЫС 56.2 j 39,0 29,0 . 61,0 64,5114,1 
11м1юрт11ыс 7U.2 : 0,8 76,8 / 100,0 92 . З · 
- 11иnо : 1 j ! 1 ОТСЧССП!\:111\ОС 14.3 , 15.2 11 ,8 1 52,7 , 65,7 , 91,4 
·- _ " __ _ и~.••1.оrЕ1~0~ _ ___ _ ___ ___ _ 
Потрсfiлс11ис 11а цу111у 11 ;н.: с! l l' 11ия. 11 . \1 I' I !. 
абсш1 . aJIK\Jl'UJIЯ : 
- JICГaJll>\IOГO 7 ,5 i 7,0 6,4 i 7 ,5 . 8. 1 1 6,6 jl 
- с Y'll'TOM ко11трафакта 13,4 13,О I 13,7 ! 13,1 ' 13,5 . 19.R 
. .. 
- кn_..:11к11х 11_а1111'1_· к(_J11 ..•.. ~'о _ 77 74 3 ' 67 ~f 59 2 54 3 : 51 8 ~:;;~;:~~~;~~~~~~~·~u~~,~~,-~~:·~:___ -21 6,~1- -2l_6, ~8--~1~~2-~7.~2 -- _:21 7,~7  --21-8~0--] 21-8•: ' 
Умершие от Сl)"ШЙ111.1х отравлений 1 
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]11 11срнод 2000-2007 1'.1'. 11aCiJПOДi:ICТCA р~:зкое CllИЖCllИC ЮlЧС(..'Т!Ы нроизнодст-
11<:111101'0 п1пс1щиаJш в отраслнх, за111пъrх 11рои:~оодt·r11ом анкоголыюй продую~ии, 11е­
сщпря 1ш 011рсJ1снс1шый p0t·1· ос1юв11ых фщщов, кm·орыс увеличились за 1'1 ·а1· 11сри­
од 11сниртоrюй11ромышнс111юсти с 33 до 149 млн. руб. , в ликероводочной - со 114 до 
150 MllJI. руб" R RИlltЩCJIL'ICCKOЙ ·С 45 ДО 71 MJ\11. руб., В ПИllOB<lj)l;JJHOЙ - С 75 ДО 199"/,,. 
К 2003 '" основные объемы 11рои1водства алкогольной нродую11111 со­
средоточиш1сь в Булс1111011ском, Грачевском , Изобины1енском . Иr~атовскuм 
районах , <1 также п города)( Гсоргиевск , Ставрополь. Пятигорск, Нсвин1ю­
м1.1сск . Резко увслИ'IИ !IИсь объемы производства 11ива в Ипатовском районе - с 
1074 тыс. нан ло 1434 тыс . дал. в 1-. Ставрополе - с 997 тыс . да.11 до 1736 тыс . 
ДШJ . 
1а а11ш1юирусмый 11сриод 11рактичсски 11е изменилась структурu 11рои~­
во11стна алкого1шюй 11родук11ии в крае. 1 lаибольший уJ1ел~.ный вес (в абсо-
11ют1юм ш11ш1·олс) в 2007 г. за11и~1аю1· крепкие напитки (табл. 2). 
В то же время, у1ювс111. ис1ю11ьзовш1ия мощностей в а.11ко1 ·олы10й 11ро­
мы111 :1сн11ости остается 111пким . Такое пшюженис свнза~ю не тонько с тем. что 
1юв1.1е mщс111ии 11а щ10иJ1юдстно спирта и алкогuлы1ых 11а11итков выдаются 
без учета имеющихся на н:рри ruрии мощ11остей 11 необходимого :жономиче­
скщ·о обос1ю11ш1и11 их раз111гrия . В 11ач1111с 2000-х 1 ·одов росло число прсдnри-
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ятий, занимающихся произнодстиом ликс1ю1юлоч11ых и:щениii, и. как с11сдст-
11ис, возрастани обы:мы тснсноrо производства :п11 !юво1·0 с11ирта и анкоrот.-
1юй продукции . При ·Jтом из-за отсуrсгния дейt·твен1юго ко1пrюля со сторо11ы 
местных органов в;шсти за новыми 11роиJвщ1ствс11ны~111 мощнщ;тями 1ю анко­
го;11.ной продукции на терр•rrории края n ряде райопо11 01111 з11<.1•1итс11ыю 11рс­
вы111ают потребности ре1·иона о алкоголе в рас'к·т~ 1ш лушу 11асснс11ия, исходя 
И3 социально 11риеш1емых норм его потребления. 
Приоритетные паправле11ия развития рсгио11аныю1 ·0 ры11ка а11ко1 ·011ыюИ 
11ро,1укции Станро11ол1.скоrо края заключаются в улус1шс11ис структуры и Jф­
фсктив1юсти ис1юньзова11ия основных фо1щон в mраслях . Jаt111тых 11роизвол.­
ством алкоголы10н 11родую1ии. r~утсм модерниза11ии оборудтншия, за счет 
увст1чспия доли nрогресси1111~,1х машин , особс111ю для 11ы1ю1111е11ия заклю•1и­
п:льных операций, приобрет~.:11ия и освоения щ1111и111ю-11rоиз11одстпс1111ых ли-
11ий (антомати•1еских и универсальных с числовым пrш·раммным у11ра11нс11и­
см). Требу1.-тся бонес рацио11а;1ьно ис1ю111.зо11;пъ nроюво11стнс:1111ых шющад~.:й, 
установка до11011нитслыюго оборудования . '}п1 мt,ры особшво ш:обхо11имы, 
так как производство отделы1ых отраслей алкоrшшюй продукции отничастся 
высоким уровнем сезон11ост11 и скачкообраз11остhю о 11po11eci;ax 1шращивш1ия 
и снижения объемов 11роизвол.ства. 
Провел~.:ш1ы1! 11 диссертации 11ауч1ю-обос11она11111.1й авалю ф11кторо11 и 
уснuвий формиро11а11ия и выявления тенденций и противоречий с011рсмt,111ю1·0 
товарного рынка алкоголыюй продукци11 в регион~.: 110знолин разраGотап, 
ко1111еnцию социалыю-ориснтиронанноrо сп> разl!ития . блок-схема которой 
nрсдставнс1ш на рису11ке 4. В ос1юос предлагаемой кщщеrщии систсм1юго 
формировuния и развития социаньно ориспгнровашюго рывка ru1кш·шшюй 
продукции лежит переход к устойчивому и сба11а11си1ю11а1шому ра3пит11ю ш1-
когол~.но1 ·0 бизнеса , конечным итогом которш·о вы ступает улуч111с11ия качест­
ва и уровня жизни российского населения . 
В результате исследования выявлена необходимость рювития ви~ю111ю­
дуктового подкомnлскса АЛК u Ставропольском 1>рас, который является бна­
гоnриятной зоной для возделывания спсцифи•rеских сортов пи1101-р<.ща . В 11ср­
сnективс виноградные вина и конъякн (бре11д11) могуг стап. важнейшим усно­
писм экспорта для региона. 
Интеграция в межрсrионаньный ры11ок п1кt1го важ1юго сектора алко­
голыюго рынка в крае, как винопродуктовый . потрсбуt-"Т рюработки нрограм­
мы инновацио11110-тех1юногического развития ии11оградо-11и110;1сл1»1еского 
комnнекса . Вы1ю1111ен11ые в диссерта11ио111юй работе 11ропюзныс рас'lсты 110-
казали, 'ITO внедрение данной r1рограммы позволит увеличить 11рсд1южс11ис 
виноградных вю1 на рсгиона11ыюм рынке в 4,4 paзri, знuчитеныю улучшить 
сырьевую базу винодельческой промыш11с111юсти R крае (площа,д1, ви1юград­
н111сов возрастет в 2,3 раза при одноврсмс111юм уnсличс11ии nшювш·о сбора в 
4, 1 puзu) . В конечном 1пor·i.: изменится структура нотрсбл~.:ния ш1кого11я о кpric , 
уделы1ый вес потребления вина вырастет на 8, 1 % и соста1шт 24,3 %. 
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Рису1юк 4 - Конц~нция системного формирования и развития со11иаль110-
орис1пир0Rш1но1·0 репю11а11ыю1·0 рынка ш1когол1.1юn продукции 
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с JКОJ\ОМИЧССКОЙ TO'IKll 'JPCllИЯ CJICJtycт 11рю11<1ТL 0111иfiоч11ой 11срс;1ачу 
боm.шсй части быстрооку11асмого и 111.1сокорс11табспыюп1 щюи 11ю;1спш анко-
1·0;11.111.1-.: и бсзалкоrоны1ых 11<1питкuв в •шстный ссктор 
В сложившейся ситуации rювы111астся рот. и 'Jllllчимocп. мс.:х<111И'JМОR 
государствсшю1·0 регулиро11а11ия рынка алкогопя на базе акниз1ю1·0 с1·0 11шю­
гоuбложсния. Акцизное налnгообложс11ис алкш·оля считается с;1и11стве1111ым 
действ1:1111ым методом снижения и;1и rюны111~:ния ..:го 11роиз1шлс.:тщ1 Оюшко. 
aKl\llЗhl , ИЗIШ'li.IJIЫIO задуманные как со11иа111.110 H~Пpa!IJICllllЫC кос11е1111ые 11<1-
JIOГH на сдсрживанис потрсб.11е1111я алкоголя . на сепщня11111ий д~.:нh 11ы1юн11яют 
11 60J11.шей 'IНСТИ асuцию11.11ые функции 110 увсщ1чс1111ю его у1ютребне11и11 . 
Сrтрными нри этом остаются размеры станок акцизов 1ш а11коголы11.1L~ 11<111ит­
ки. а такжс способы и11;1сксиро11ания их 11с11ичины. 
В дисссрmцишшом исслсдопш1ии П{lкшано. чrо 11со6ос1ю11а1111ос ·wвы111с11ис сп1-
вок аю 11пов 11а алко1 ·олъную продукцию (ежегодно до 1 ()..14%). ш:хJх!1екти1111ая МL'ТО!\И­
ка их персчис1~11ш1 11 тсрр1Пuриа;1ы1ыс б1tщжс1·1.1 111.: спtх:о(к-111у1m· рос1у их сбора 11 
бюдж1.:т, 1ю з1шчитс;1ыю (в рюы) 1ювы1шuщ· пmр.:61rп:;1ы:кис 11сны 11а ;u1коп1ш" 11 сра11-
11ении с ценами 11роизводитсня. 11оскот,ку осношrую долю 11 цене вонки -.шш1мают кос-
11с11ныс налоги 11 сборы (бопсс 55% акци-JЫ, "с учетом 1IJlC60J1c.:e 70"/с,), то 11tк-юя11111,1й 
[IOCI' ИХ CTUBOK f\ЫЗЫRЗСТ IIOIJl.llllCHИC ЦСН IШ JIC.-0.IJ\ЫIYIO <UIKUГOЛЫl)'IO 11pOJ\)'Kl\11IO. В ус­
JЮЯИЯХ llИЗКUЙ ПО")'11<1Телыюй cnoco6110L"l'И l\ЗCCJICllИЯ (,'Трt:МИТСJIЫIЫЙ рост l\Cll 111.: СIЮ­
собствуст позюив11ым изменениям 1 ю сооп юшс11ию объемов лсr.v1ыю ю и 1 ic.::1cram.1 ю­
m 11рuизводства ш1коrолъной продукции. При этом 1юсn1я1111ый рост сщnок uю1юо1111е 
)'RСJIИчивает их llOL"l)'fl!leний в бюджсшую систему <-ора11ы. В згой сшrJи 1111 рисункt: 5 
прсдсгаш~сна струюура розничной цены ш1воJ1оч11ую11ро11укцию, 1IOJ1)"1c1111a>1 1ю рас­
•1етам аятора по социалыю приемлемым 1юрм<1тиnu."1. 
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Рисунок 5 - Социалъно приемлемая структура 1юз11и•111ой цены 11а пщ1оч11ую 
продукцию, % 
Мt:тодическим 11нструмсmарисм разрешении 1юсп11111с1111ых п1.1шс 11робж:м 
может СТ-dТЪ формирование 11ро1~>амм110-цСJ1евоп1 ком11,11t'кса, к1тгоrыf.! возможно рас­
см<JТривать нс тонько в качестве средств разрешения раЗJ1и•111ых соц11ш1ы10-
эко11омичсских нротиооречий на рспюнш1ыюм рынке, но и как одну из форм ре111с1шя 
r1роб:~ем, прежде всею, социнныю1·0 характера н сфсрс аJ1когоJ1ыюru fiиз11сса . 
В зrой сRЯ111 я дисссрr.щии разрабсrпuш комш~сксшн цслсная про1 p;.NM<~ коп>рая 
ИМL'L'Т L-тратсr1'!1о долrосроч11ого характера, на период 2010-2015 г.г, так как комш1екс 
llpt:Jl)li\11k:Ml.IX ~1ср J\OJIЖCll CJ1y11шrr . 11e 11<\(;И!llKll!CllllO~I)', и <X."\'l:CTBClllIOMY с11иж1:1шю 1ю­
ч:х.'611с1 IИll Kf1CI IIOiX ClllЧll'l lt.IX lldl llПKOll, 11 ·.-ом 'IИС11С И CШШUlllЫX СО CMCI !ОЙ И IIOllllJ!CllHCM 
IЮIЮП.1 llOКl111CllИll llПГf1L'61m.:ж~1. :)го IIOKOllCllИC :юд и1.:кусст11с1111ым IПMCllCllИCM сгрук­
·1уrы 11ш1х.'6J1<.:11ия, jJOCTИl<IC~luii З<J C'll:I' RLllllCllШllHHllЫX npo11,cccuв IOMCllCHШI с·1рукгуры 
щюи·311одс1щ1, рс1улиро11а1111я рынщ а тш.жс nос1111татслыюй рабmъ1 1"0Lударства, обще­
сп~111 сш111ш1ыюй пmсн.: 111С1п1осги бюнса~ может 11.ос-тп1у11.11а~.1е•1t:11ных ро::Jу:1ы<1тов. 
Итоr1111ан сщснка 11рс;111<1п1см1.1х меропринтий по рса.1и:зш1ии ком11лскс-
1юй цс11с1юй про1·ра~шы 11рсдстаnJ1е11а в таfiни11с 4. Из нсt: видно, •1то с у1:и11е-
1111см режимов соцнат.11ого характера nопышuюrся не только 1смnы nрон:J­
RОдст1ш щю;tукщ1и, 1ю 01111011рсмс11110 11011юю:~ется ;~кцизная на1 ·рузк01 и снижа­
~:гся сщюс 11а крс11к11с анко1·ш1ы1ыс 1щ111пки в рспюнс . 
Табли1,а 4 - Социиm.1ю- ·жо1юмичесю1я оц.:нка рс<.шшзции нредлш-асмой ком-
1111скс11ой 11снспой 11р111·рамм1.1 рюоития тон;1рнон1 рынка а:rко1 ·оль1111й продук-
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Н 11слях эко11uмическn1·11 обос1юва11ия ос1шuных 1ш11рант:11ий рсаJ1юа­
нии ком11нсксfюй 11снеnой 11роrраммы ра:шития томр1ю1·0 рынка а; 1кnп\J11,1юй 
ПродуКЦИ\1 R крае 11ами бЫНИ р<НрабоТа\fЫ ; IOГИK0-1RJ111CTИ'l\:CКllC М())(еЛИ . В 
расчетах учитыиалИ1.:1 . ре-зул~.та1 ы коррс111111иоf11ю-рсгрсссио111111го а11аJ1иза 110 
011pc11eJICllИIO емкости ры11ка продаж аJIКОГОЛЫIОЙ щюдукции 11 jilRIН:ИMOCTИ ОТ 
r~рои'Jводстна алкоголя в рсrионс, измс11с11ия акциз11ой 1нн ·рузки нn 1 J1итр аб­
солюлюго MK01"(1JIЯ, Иllдскса rютрсбитст.ских l(Cll Ш\ aJIKOl "OJJЫIЫC llШIИТКИ, 
уде111.1юго веса nролаж крепких а11когоны1ых нашпков и 11рсвьн11е11и11 11110:1а 
над вывозом UЛКОГОJIЫIОЙ продукции . 
В нроцсссе исследования uиторnм сформулированы с;1сдующнс ос1100-
ные Вh1водм: 
1. Рсгион;1л1.11ый рынок uнкоголыюй щюлук~1и11 - с;юж1шя 11ростра11ст­
вс11ная соцнаJ11.но-эко11омн•1еская сн1отсма, имеющая с11е11нфн•1ескне 1к0Gс11-
1юстн функционирования и разuип111. ври лом является , с одной стороны, ис­
точником ЗШl'IНТСЛ!.IЮЙ доли JIOXUДOH бюнжста, с другой стuро111.1 . C!ЩИi:IJIJ.JIO­
)K(IHOMИ'ICCKИM фактором у ; 1у•11111:11и.н :~дорunья и самосохрш1е11и.н 11а111111 :ia 
с•1ет свнжсния уровня анкuго11изации 1шселе11ия . 
2. Пр1щесс фу11кцио11ирова11ия 1юкаJш1ых ры11коu ш1когот.1юй 11rолук­
цин опредсняются гнубочайшей территориа111.11ой днффсре~щиацией уропш1 
развития ЭКОllОМИКИ и социаJJЫ\ОЙ сферы \! конкрt:ПIОМ peГIIOllt' 11 11)1ИВОДИТ к 
ROJHИKHORCllИIO IJCП\ТИRllЫX социа111.ных llOCЛCJICTHИЙ , CRЯЗ<lllllЫX е ШIКОl "ОJ IИ­
зацией иасслеи11я и теневым оборотом ш1ко1·ш1я, что требует исслсдова11ия 
факторов и условий формировиния р1.тио11аныюго со11ии 11ыю­
ор11с1пиршшююго рынка ш1коrопыюй продукции . 
3. Нау•1110-обос11овшшый ш1аниз тснщ:11цнй и nрот1111орсчнй соврсме111ю­
rо товар11оrо рынка алкоголя u рсги011с пuз1ю; 1яст разработать кшще1щию 
системного формирона11ня рсгио11~J1ыю1·0 социально орио:нтиро11а111юго ры11-
ка ш1кого11ыюй лродук11ии, 11рс11усмитривиющую развитие и совершс11спюна-
11ис и11струмснтов государственного регулирования анкого;1ыю1·0 биз11сса и 
у;1учшсние качест11а жизни российского населения. 
С целью совсршс11ст11011<111ия процессов формирования и фу11к11ио1111ро­
в;шия локап~,ных р1.111ков алкоголыюй 11родукции в рсгио11с рекомс11дуется: 
1.Исrюлhзонап. 11редстанле1111ые в дщ;сертаци11 рсзую.т~пы ком1111скс110-
го иеснслоnания cr1poca и 11рсдложсния 11а ре1·ионш11.оном рыню: алкоr·олt.ной 
nродукцю1, а также фаJаоров, условий и глаn11ых составляющих устойчивоr·о 
развития социалыю-орие1пироnанно1·0 рынкD алкоголя . 
2.Приме11ят1. 11ракти•1сские рекомендации по развитию мсх;~11н:1ш1 гоеу­
д<1рственного регулирования рсгиuнаныюго рынка а.11ко1 ·олыюй 11ро11укц11и на 
базе построения 11ауч110-обосноnа111юй модели акци11юr ·о 11алогообложс11ия с 
применением социал~.но-nрисмлемых ставок акцизоR, 011рслсляющнх струк­
·гуру 1юз11ич11ой цены 1ш водочную продующю и 11ш1бонес 11оюю 0Gес11е•1н­
вающ11х доходвую часть бюджета. 
3. Осуществлять реализацию комш1екс1юй цс.'Н:ной 11роr·р<.1ммы рuзвитии 
рсгионапыюrо рынка а11коголы10й 11ролукции. uк11ючающей страте1·ии и кон­
кретные параметры переход;~ региона к самnдостаточ1юму обсс11счс11ию uлко-
го; 1ы1 hш11 тот1рами 11р11 с11ижс11ии 11отрсб; 1с11ия ко11трафакт11uй 11р плую1ии и 
111>RЫ/11с1111и у1ю111111 J 1О t:ту1111ости J.;;1чсстне1тых аnJ.;огоны1ых 11;111итков . 
Ос1юn111.1(' 11олuже11и1111иссертац11ut1ной работы отраже11ы в сJ1еду10-
щих публикациях: 
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